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Brussets, June 1982
EAGGF Guidance section iursuant to
s55/77
The Commission ofrthe European Communities has granted aid totaLLing
53.r55.grqEUA for 170 projects from general appropriations, aid of
tlil.7'15.33E €UA for 45 projects from the appropriations for the Mediterranean
areas, aid of3.825.378 EUA for 10 projects from the appropriations for
the west of lre[and, and finaLLy aid oft,iu6.25i  EUA for 3 projects
from the appropriations for the animaI feed sector in Northern lreland.
l!:  breakdown by country is as foLlows
Number of  Amount of aid in  Amount of aid projects  nationaL currency  in EUA
1. GeneraI appropriations
BeIgium
Denmark
Germany
France
Greece
IreLand
Itaty
Net her I ands
United Kingdom
170
I
18
27
53"555.954
11
9
52
21
11
11
25
9
21
BFR
DKR
Dfrl
FF
DR
IRL
LIT 10
HFL
UKL
88 020 446
23 CI11 739
24 921 783
69 687 061
459 141 258
2 016 678
608 861 908
6 593 069
3 995 299
t"r52"E6t,
2.8?3"343
70"560"794,
1O-653{"256
6-923"O98
,4"933"956
?:9i9."?98
2.531"745
7 "7_17.190
2. Mediterranean appropriat ions
France
Ita Iy
FF  50 739 227  1"74?;o85'
Lrr 43 837 280 082  32.q?9..253
4A",715"358
IRL 2 629 404 3"8?5"37E
477  1"4.06.257
45
3. West of Iretand.appropriations
IreLand
4. Northern IigIand "appropriations
United Kingdom  3
10
UKL
- 
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- BfR 32 530 260 is granted for"'4 projects in the meat sector:
modernisation/extension of a sLaughterhouse at Anzegem (hl.VL)r E sLaughter-
.  house with processing faciLities at Staden-tlestrozebeke  (t'J.L ),  and a
meat processing pLant at Marche (Lux); construction of a deboning and
meat processing ptant at Tournai (HT);
-  BFR 5 574 840 for',one project in the eggs and pouLtry .".,o.,
modernisation  of a pouttry staughterhouse  at Ravets (Ant.);
t
-  BFR 5 68? 792 for one project jn the cereals sector:
construction of storage, processing  and mark€tring faciLities at Elouges (H.T.);
- BFR 41 290 289 for four projects in the fruit  and vegetab[es sector:
extension/modernisation sf auction markets at RoeseLare (2), [.l.VL. and at
St. KateLijne-Waver  (2) (Antw.) with fdcitities for simuttaneous  saLes;
modernisation  of afnuit and vegetabtes pnocessing  pl.ant at Heist op den
Berg (Antw. ) ;
- BFR 2 942 265 for one project in the seeds sector:
extension of a seed processing and marketing ptant at WondeLgen (O.VL.).  '
In Denmark, 9 projects were aided, the total amount'of aid being DKR
23 011 7s9.
-  DKR 454 464 for two projects in the fish products sector:
rationaLisation of a smokehouse at Gtyngdre (Jyttand) and construction
of waterworks at Frederiksverk (SjaLLand);
-  DKR 12 930 516 for three projects in the meat sector:
modernisation  o-f two staughtlrhouses  at Herrning and Lemv'ig; constnuction
of a new meat processing pLant at Seby (aLt 
,JyLLand);
-  DKR 1 .170 000 for one project in the eggs and pouLtry sector:
construction of a pouLtrymeat processing pIant at Farre (JyLLand);
l'  -  DKR 2 950 000 for one project in the fLowers and plants sector:
extension/modernisation of marketing facitities for pIants and fruit/
vegetabIei at Odense, Fyn;
-  DKR 4 O43 684 for one project in the seeds,.sector:
construction of storage and ctean'ing facitit'ies at Hedensted, JyL[and;-3-
-  DKR 1 463 075 for one project in the potatoes sector:
provision of faciLities for uti'Lization of waste water from the pro-
duction of potatostarch at LanghoLt, JyLLand.
'In Germany, 5? projects are aided, the totaL amount of aid awarded being
Dn 24 921 783.
-  Dn 74 861 for one project in the fish products sector:
'  construction of handting faciLities for crabs at Husum, SchIeswig-HoLstein;
-  Dftl 7 473 399 ior five projects in the mitk sector:
modernisation/rationaLisation  of 2 cheese processing ptants at Kimratshofen
and Haag and of two dairies at SimmeLsdorf and Neuburg (a[[ projects
Bayern); rationaIisation and uniting of two dairies at Simmerbeng, Bayern;
-  DM 5 987 509 for twentyone projects in the cereals sector:
extension/modernisation  of handL'ing and/or storage faciLities at 21
locations (Baden-W. : 3, Hessen: 15, Schteswig-H. z 3); construction of
storage/handLing faciLities for cereaLs at HiLmes and LingeLbach (Hessen);
construction of two seed corn stores in Niedersachsenl
-  DM 2 173 800 for eight wine sector projects:
extension/moderni  sat ion/rat iona Li sat ion of 6 private rine processing
plants and two wine cooperatives (BW: 6, RheinLand-Pfalz :2);
-  DM 8 674 759 for fourteen fruit  and vegetab[es sector projects:
extension of fruit/vegetabtes markets at HatzenbUh[ (RheinLand-PfaLil,
at 6hringen and Oberkirch,  both Baden WUrttemberg; and at Bornheim-
Potsdorf and Meckenheim, both Nordrhein-Westfaten;  extension/rationaIi-
sation of fruit  juice ptants at Drochtersen in Niedersachen (this project
inctudes atso canning of appLEs).at  Stemwede in Nordrhein-Westfaten
(together with oiher processing faciLities), at l,linnenden and Kirschen-
hardthof, both Baden-W{jrttemberg and at Lauterrecken in RheinIand-Pfatz
(1. part of a Iarger investment);  extension/rationaIisation  of canning
pIants at Seesen, Niedersachsen,  and at Bad Honnef and Bornheim-Sechtem,
both Nordrhein-WestfaLen;  construction of a processing plant meant for
dried vegetabIes at Andernach, RheinLand-PfaLz;  construction of marketing/
handting facitities at Bischwerer  (Bt'l);
-  DI{ 182 060,for two potatoes sector projects:
construction/extension of 2 handIing/packing faciLities for potatoes in
No rd r he i n-l'le s t f a L en;- 4-
-  Dl'l 355 395 for one f lower and pLants
enIargement of marketing faciLities
Borken, Nordrhein-l{estfa  ten.
sector Proj ect:
for pLant-nurserY Products at
An aid of FF 120 426 288 is granted
1 . Genera L appropr i at ions.
FF 69 687 061
-  FF 3 492 500
const ruct i oti
for a totaL of 39 projects in France.
granted to 21 projects.
one fish products sector project:
a fjsh piocdssing ptant at Castets, Landesl
IS
for
of
FF 31 121 425 for six li€,at $ect-6r proiectsl
construction of two statrghterhouses at Metz (HoseILe) and JosseLin
(Morbjhan); construction of a deboning unit (beef and pork) and a
delicatessen plant at Fter,rfy-tes-Aubiais (Orteans); extension/modernisa-
tion of t11o sLaughterhouses  at St-Brice-en-CogLes (ILLe-et-ViIaine)  and
at LambaL te (Cotes-du-t{6'id);  exterision/nodernisat ion of three deLicatessen
ptants at Pouzanges, FlouiL[eron  and Chatitonnay, aLI  Vend6e;
FF 2 928 000 for two oiL sector projects:
extension of trro oi L rrri t Ls at Dieppe (Seine-Haritime)  and Chauny (Aisne);
Ft 932 142 for one trinu s€ctor project:
extension of a wine cooperative at Pfaffenheim (Haut Rhin);
-  FF 24 510 394 for seven projects in the fruit  and vegetables sector:
construction of a fruit.concentrate  factory at Agen (Lot-et-Garonne)1
extension of a marnetade processing pLant at Lubersac (Correze)1 extension/
modernisation  of a cherry processing pIant at Cabrieres drAvignon  and
of three stonage faciLities.mearlt for cherries at Saumure a VjL[ars,
gonnieux and Lbgnes, aLL VaJcLuse; modernisation of handLing faciLities
for bananas at GuadeLoupei  extension/modernisation  of a fruit  station
at port-Ste-Foy (Dordogne), and finaLLy c:onstruction/extension/moderni-
sation of 3 auction markets (tro in Pas-de-CaLais, one'in Nord);
FF 2 180 000.for one seeds sector project;
construction of a seed station at Nogent-sur-Seine,  Aube
,7 a S)Z 600 ior three projects in the sector "other plant-products":
construction/exte,nsion/modennisation of three ptants for scutching of
ftax at Saint-Maxent  and Cahon-Gouy,  both Somme and at Neubourg (Eure) --5-
2. Mediterranean appropriations (reg 1361 178>.
FF 50 739 227 is granted to 18 projects.
'  FF 34 833 412 tor 13 wine sector projects:
modernisation/extension  of 51 wine cooperatives (Vauctuse: 6r 1 project -
Gard : 4 ,1  project - Pyren6es Qnienta[es z 34 ,3  projects - Aude :
4,2  projects - H6rauIt z 3r 2 projects); construction/extepsion  of
storage faciLities at Sete, HdrauIt (incLuding investment in handLing
facitities) and at EIne, Pyrendes 0rientaLes; modernisation of pro-
cessing faci,Lities and construction of store rooms at Arzens, Aude;
instaL[ation of bottl.ing .[fne at Rognes (Bouches du Rhone);
-  FF 15 905 815 for five fruit  and vegetables sector projects:
construction/extension/modernisation of four fruit  and vegetabtes stations
at St. GiLtes, Gard (2 projects) and at SoLer and St. Fe[iu dtAvalt,
both pyren6es Orientates; construction of an auction market at Perpignan
(Pyren6es 0rientaIes).
In Greece, 11 projects were aided, the totaI amount of aid being
DR 459 141 ?58.
-  DR 2 156 250 for one project in the miLk sector:
extension of a cheese processing  pIant at loannina (N. Ioanninon)1
-  DR 380 810 900 for three projects in the cereaLs sector:
construction of storage rooms for maize and modernisation of existing
faciIities at Kana[aki (N. Prevezis); extension of siLos at 3 LocaLities
in N. Sernonl construction of 18 silos and of 7 drying faciIities for
maize at 21 Loca[ities aLL over Greece;
-  DR 19 001 656 for.two projects in the oiLs sector:
-.  I
modernisation o? the oIive oiI  processing faciLities at Kryoneri Korinthou
(N. Korinthias)1 construction of an oLive oiI mitL at Agios Petros
Lefkadas (N. Lefkadas);
-  DR 27 037 500 for two projects in the wine sector:
,  construction of one wine cooperative at KoLymbari  Kissamou  Hanion
(N. Hanion); extension of a wine cooperative at Karystos (N. Ev'ias);
-  DR 30 134;952 for three pnojects in the fruit  and vegetabtes sector:
extension/modernisation  of oLive processing pIants in N. Lakonias
(3 tocaLities) and at Koboti (N. Artas); construction of a gnape processing
pLant at Damassi Tyrnavou Larissis (N. Larissis). .t..6-
An aid of IRL 4 646 062 is granf6d for a totaL of ?1 projects in lre[and.
1. GenenaI appropriations.
IRL 2 016 678 is granted to 11 projects.
IRL 1 068 879 for four meat sector projects:
'  modernisation  of processing. faciIities at Limerick (beef and pigmeat)
and at Cootock, DubLin (beef)1 construction of a beef processing ptant
at Ta[taght, Dub[in; incneasirrg of boning and trimming capacities in
Dubtin;
- IRL 363 28g for three poultry an eggs sector projects:
modernisation/extension,of poultry processing faci Iities at GLeneaty,
llicklou (turkey) and at Limerick; mdernisation/rationaIisation  of -
egg grading, pack.ing and marketing systems at Donnybrook, Dubtin;
-  IRL 376 310 for onc,poj:ect i.n tfte s,el.aats sec.to.r:
provision of wheat receiva[, condition'ing and storage faciLities in
county Cork;
-  IRL 164 625 for tHo potatoes sector projects:
modernisation/reconstruction and p.rovision of new faciLities for
storing, grading and pac'kinE of potatoes at Dunboyne (Meath) and
GLanmire (Cork);
-  IRL 43 625 for one anima'L f'eed secto,r project:
modernisation of a provender mil.I at Nichotas Street, Dundalk
?. Sp.eciaI appropriations (reg l820/8CI].
IRL 2 6?9 404 is grant,ed to ten projects.
-  IRL .332 864 for three ftsh products sector projects:
provision of additionaI fish processing facitities at KincassIagh,
:  Donegal and at RossavfeL, Galray; modernisation of a fish processing
ptant at DingLe, Kerryl
.lI
I
-7-
-  IRL 648 060 for two meat sector projects:
construction/provision of beef processing faciIities at TutLynahin  and
Ba[_Lybay (atso for pigmeat), both Co ttlonaghan;
'  -  IRL 530 981 for three eggs and poultry sector projects:
modernisation/provision of pouLtry processing'faci Lities at Shsrcock
(Co Cavan) and in Co Galway; modernisation of an egg packlng station
at Glenbrack, Co GaLway;
-  IRL 947 306 for one fruit  and vegetabLes sector project:
provision of additionaL faciLities for the processing of jam and
marmeLade in Co teitrim;
-  IRL 170 193 for one animaL feed sector project:
modernisation of a prov€nder miLL near Lifford, co DonegaL.
In Itatyr 52 projects are aided, the totat amount of aid granted being
LrT 54 446 141 gg}.
1. GeneraI appropriations:  LIT 10 608 861 908 for ?5 projects.
- LIT 4 565 550 369 for four miLk sector pnojects:
extension of a cheese dairy at Travedona Monate (Varese) and r.e-
structuring of storage faciLities at MiLano and Lipomo (both Como);
finishing of two dairies in Vicenza and at Lodi (MiLano); moderni-
sation of a dairy at Firenze;
- LIT 1 334 125 000 for three cereaLs sector projects:
construction of store rooms in Rovigoi construction of drying and
storage faciLities for maize at MotLa di Livenza (Treviso)1 moder-
" nisation of drying and handling facitities at san Giorgio di Livenza
(Venezia);
- LIT 324 814 034 for two pnojects in the oits sector:
extension/restructuring of two cooperative  oitmiLts at S. Gimintano
(Siena) and fvlontespertoL i  ( Fi renze);
- LIT 2 929 390 505 for ten projects in the wine sector:
modefn.isation/restructuring/extension  of wine cooperatives  in Reggio
CaLabria (3), ttlodena (),  ForLi (3), Siena (2), Arezzo ()  and severaI
in BoLzano;- 8-
LIT 413 250 000 for four projects in the fruit  and vegetabtes sector:
extension and/or restructuring of four fruit  and vegetabIes stations:
Ravenna (2), Ferrara (1) and ForLi (1);
LIT 548 750 000 for one tobacco sector project:
extension of a tobacco processing pLant in Perugia;
- LIT 4gZ 982 000 for one animal feed sector project:
provision of handLing and marketing faci Lities for animal feed at
severaL tUcations in the provinces of TpevisO and BeLtuno.
2. Mediterranean approBriations (re},1361178) : LIT 43 837 280 082 for
27 projects.
- LIT 2 846 849 300 for four'- fish products sector projects:
construction of a ptan,t for fleeaing and'processing  of fish at-
Taranto; construction an'd' modern'isation of two processing pLants at
Portopato (Stracusa) and MbrEtierita Marina di Leuca (Lecce); con-
struction of sales and production faci Ii'ti:es at Anzio (Roma);
- LIT 1 214 150 000 for one project in the "other animal-products"
sector:
construction of a marlceting centre for zoo-technicaI  goods at fampobasso
- LIT 7 694 853 451 for six cereats sector projects:
construction of storage, handting, grading and marketing faciLities
at Genzano (Potenza) and Irsina (Matera); modernisation and/or ex-
tension of storage fagitities at four Locations in Foggia;
LIT 7 132 934 635 for four wine sector projects:
construction-of a wine coop€rative at Genzano di Lucania (Potenza);
extension of two wine coopiratives at CoLLi del Tronto (Ascoti Piceno)
and Locorotondo (Bari); cons.truction of a vinegar processing pIant
at Acereza (Potenza);
LIT 12 727 481 149 for eight fruit  and vegetab[es sector projects:
construction of fruit  and/or vegetabIes stations at CasaLbordino
(Lieti), Tursi (Matera), Patmi - onLy citrus fruit  (Reggio Catabria);
exterision of processing and marketing faciLities at Simeri Crichi
(Catanzaro);  extension of a mutti-products centre at Vibo VaLenita
(Catanzano);  construction of processing and marketing facitities for
grapes at Cattanisetta, Favara (Agrigenio) and at Agro di CaLtanisetta;
l
Ia
I
q
- LIT 10 535 154 5OO for three tobacco sector projects:
construction of 2 ptants for handLing, processing  and marketing of
tobacco at paduLi (Benevento)  and Cerratina (Pescara); extension of
.  two tobacco processing pLants at Santa Maria Capua Vetere (Caserta)
and Pontecagnano (Saterno) i
- LIT 1 689 857 047 for one animal feed sector project:
.  construction of an animal feed pLant at Pignola (Potenza).
An aid of HFL 61593 069 is granted for a total of 9 projects in the
Net he r t ands .
-  HFL 3 170 944 for five projects in the meat sector:
construction of a processing ptant at a sIaughterhouse  at Eindhoven
(N. Br.); modernisation/adaptation of a sIaughterhouse at Breda (N. Br.),
of a sLaughterhouse (beef) at Deventer (0V), and of 2 staughterhouses
(pork) at rs-Hertogenbosch and Cuijk (N. Br-);
-  HFL 410 3?5 for one project in the eggs and pouttry sector:
modernisation/ratjonaLisation  of a pouItry sLaughterhouse  at Uden (N. Br-);
-  HFL 739 515 for one project in the fruit  and vegetabtes sector:
adaptation/modernisation  of an auction market in GeLderLand; {
-  HFL 2 27? 235 for two projects in the fLowers and plants sector:
extension of two auction markets at Rijnsburg (ZH) and at Vleuten (Utr.).
In United Kingdom, ?4 proiec.ts are aided, the totat amount of aid being
UKL 4 773 776.
1. GeneraL appropriations.  l
UKL 3 gg5 2gg for 21 Projects.
-  UKL 1 g78 469 tor seven projects in the meat sector:
improvement of three sIaughterhouses  at Brumsgrove (l.lorcestershire),
GuiLdford (Surrey) and at Kenda[ (Cumbria); construction of two
'  factories for the manufacture of meat products at Gaerwen (AngLesey)
and Strabane (Co Tyrone); improvement of two pigmeat processing ptants
at Ruskington- (Lincotnshire) and Broxburn (l'Jest Lothian);
- UKL 522 185 for three miLk sector projects:
expansion and modernisation of a cheese factory in Co Tyrone, improve-
ment of a miLk processing pLant at Bristot; instatlation of equipment
at a yogurt factory at Chichester,  Sussexl .l,,  _.I\ ll-
UU  - UKL 357 738 for one eggs and pe.pttny sector project:
(
improvement of pouLtnymeat  proqessing pLants at Dungannon (Co Tyrone)
and Moira (Co Down);
-  UKL 423 136 for two cereals sector projects:
construction of two grain stores at PortsLade (East Sussex) and'
Ay[sham (Norfotk) i  .
- UKL 95 673 for three fruit  and vegetabLes sector projects:
modernisatiq,n  of a hontieuttunal  .pnoGassi'ng pL,ant at Biggteswade
(Bedfordshire);  modernigati"on of .a distribution  centre near Southampton;
improvement of vegetabLe 9aa.ding Fhd.,Back'ing f,aciIities at QLd Leake,
LincoInshi re
- UKL 46 005 for one seeds,sector prajects:
improvement of a seeds .pnocess'ing pL,ant .at Twyfor'd, Berkshire;
-  UKL 572 093 for four potatoes sector pnqieEts:
modernisation of a factony for the mar.keting of potatoes and.eggs
in Co Antrim; deveLopment of a potAto ,grading store near Ross-on-tlye,
Herefordshire; equipment of a;crisp factory at Corry, Northamptonshire;
construction of a potato store in Berwickshire.
2. Speciat appropriations (reg. 1943iE1)
UKL 778 477 is granted to three projects, att in the animat feeds
secto r:
construction of storage iacitities at Carickfergus, Co Antrim; provision
of an animat feedmiLL at Randatstown, Co Antrim and modernisation of
an existing factory at 0nraghr Co Tyrone.
I
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PREI{IER  VERSET'IENT  POUR 1982 DU CONCOURS DU FEOGA, SECTION  ORIENTATTON,
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS  DU REGLEMENT  (CEE) NO 355/77
La Commission des Communaut6s europ6ennes a accordd un concours reprdsentant
53.555.954 UcE pr6tev6s sur tes crCdits gen6raux pouf 170 projets, 40.715.338 ucE
pr6tev6s sur tes cr6dits affect6s aux zones m6diterrandennes pour 45 projets,
3.825.578 UCE pr6[ev6s sur [es cr6dits affect6s i  ItOuest de trlrlande pour
10 projets et enfin, pour 3 projets, 1.406.257  UcE pr6Lev6s sur les cr6dits
affect6s au secteur des aIiments pour animaux en Ir[ande du Nord.
La ventilation par pays est [a suivante :
Nombre de projets
en monnaie nationaIe cour s
1. Cr6dits 96n6raux
Be Lg i que
Danemark
A [ [emagne
France
Grdce
.  I r Lande
Itat ie
Pays-Bas
Royaume-Uni
2. R6gions m6diterran6ennes
5s.555 .954
7 .74?.085
32.973.253
40.715.s38
Montant du concours
11
I
52
21
11
11
25
9
21
18
27
45
A I tOuest
10
e t rlrLande
88 020 446
23 011 7s9
24 921 783
69 687 061
459 141 ?58
2 016 678
10 608 861 908
6 59s 069
s 995 299
1 .952.864
?.823.343
10.560.794
10.633.256
6.923.098
2.933.956
7 ,979.708
?.531.745
7.217 .190
3.8?5 .378
1 .406.257
BFR
DKR
DI
FF
DR
IRL
LIT
HFL
UKL
170
3.
4.
France
ItaIie
Cr6dits affect6s
de LrIrIande
.I r tande
Cr6dits affect6s
du Nord
Royaumeeuni
FF  50 739 227
Lrr 43 837 280 082
rRL  2 629 404
778 477
Taux de conversion utiIis6
lvlontants  donn6s en UCE a titre  indicatif
KOMMISSIOIEN  FOR DE EUROPIESKE  FIELLESSKABER - KOMMISSION D€R EI.FOPAISCHEN GEMEINSCTTAFTEN
COMIVIISSION OF THE EUROPEAN  COMMI.AITTIES  - COMI\/ISSION DES COMMWAJTES  ELHOPEENNES  - ENITPOI-IH IOII EYPCTAII(CN KOIIIO.IHTC]I{
COMII/ISSIOAIE  DELLE COI\4IJMTA EUFIOPEE  - COT\4IdSSE  VAN  DE EUFIOPESE  GEMEENSCHAPPEN
UKL2'  i;
i
Un concours de 88 020 446 FB a 6t6 octroy6 pourlun totaL de 11 projets
en Betgique :
- 32 530 260 FB pour 4 projets dansLe secteur dq La viande :
modernisation/extension  drun abattoir A Anzegem (tr,.VL), un abattoir avec
locaux de transformation i  Staden-l'lestrozebekd (W.VL) et un 6tabLissement
{e transformation des viandes A Marche(Lux); gonstruction drune unit6 de
d6sossage et de transformation  des viandes A Tournai (HT).
- 5 574 840 FB pour un projet dans [es secteur de travi,cutture':
modernisation dtun abattoir pour volaiILes A Rave[s (Ant.);
- 5 682 792 FB pour un projet dans Le secteur cdr6atier :
c16ation drinstaLIations  drentreposage, de transformation  et de commerciaLi-
sation A Etouge (HT);
- 41 290 289 FB pour 4 projets dans [e secteur des fruits et t6gumes :
extension/modernisation  de cri6es A Roese[are (2), tt|.VL. et A St. KateLijne-
Waver (2) (Antw.), avec instaLLations pour ventessinruLtan6es;  modernisation
drune usine de transformation  des fruits et l6gumes A Heist op den Berg (Antw.);
.  ? 942 ?65 FB pour un projet dans [e secteur des semences :
extension drune usine de traitement et de commerciatisation  des semences
A tlondetgen (0.V1).
Au Danemark, un concours a 6td octroy6 6 neuf projets pour un montant total
de 23 011 739 couronnes danoises.
-  454 464 couronnes pour deux projets dans [e secteur des produits de La
p6che i
rationatisation  drune saurisserie A GLyng. re (Jyil.and) et construction
dtune usine hydrauIique A Frederi.ksvaerk (fjaetLand);
- P 93A 516 couronnes pour trois projets dans te secteur de La viande :
modernisation de deux abattoirs i  Herning et Lemvig; construction drun
nouve[ 6tabLissement de transformation  des viandes A Saeby (JyLLand);
- 1 170 000 couronnes pour un projet dans Le secteur de Lravicu[ture :
construction drune fabrique de transformation  des viandes de voLaiILe d
Farre (JytLand);
- 2 950 000 couronnes pour un projet dans te secteur des f[eurs et p[antes  :
extension/modernisation  drinstaLLations de vente de p[antes et des fruits
et L6gumes i  Odense, Fyn;
- 4 043 684 couronnes pour un projet dans [e secteur des semences  :
construction drinstaLtations de stockage et de nettoyage A Hedensted,
JyL Iand;
- 1 463 075 couronnes pour un projet dans Le secteur des pommes de terre :
g16ation dfinstaLIations pour Itutitisation des eaux 16siduaires provenant
d.e [a production de fdcules de pommes de terre A Langhott, JyL[and.
En A[[emagrie, un concours a 6t6 octroy6 i  52 projets pour un montant totaL
de 24 921 183 Dn.
- 74 861 DM pour un projet dans [e secteur des produits de [a p€che :
construction drinstal.Lations pour Le traitement des crabes A Husumr'
SchIeswig-HoLsteini-3-
' 
- I  4733g9 DM pour cinq projets dans Le se:teur laitier  :
flodernisation/rationaIisation 6s deux fromageries  dr Kimratshofen et Haag et de deux '  Laiterles A sinlmeLsdorf et Neirburg (toui ces projets sont situds en Bavirire);
rationaLisation  et fusion de deux taiteries i  Simmenberg,  Favidre;
- 5 987 509 Dil poun 21 projets dans Le secteur des c6r6a[es :
extension/modernisation  des instatLations de traitement et/olr de stockage
dans 21.6tabIissements  (BaderJurtemberg : 3, Hesse : 15, SchLeswiq-H-tstein:3); cgnttFPctfqn drinstaItations drentreposagetst  de manutention  des c6r6aLes A HiLmes et LingeLbach
(Hesse );  construction de deux entrep6ts pou. .e16aLes'en e;ssell"r";
.  F ? 173 800 DM pour huit projets dans [e secteur du vin :
extension/modernisation/rationaLisation  de six 6tabLissements priv6s oe vini-
fication et de deux coop6ratives  vinico[es (Btl : 6, Rh6nanie-paLatinat  z ?);
- 8 674 759 DM pour 14 projets dans le secteur des fruits et Lcgur'res :
extension de march6s aux fruits et L6gumes A HatzenbOhL.(Rh6nanie-Pat.atinat)r
A 0hringen et 0berkirch (Bade-Wuntemberg); ainsi qu'A Bornheim-Potsdorf et
Meckenheim (Rh6nanie du Nord-WestphaIie);  extension/rationalisation de fabr.iques
de jus de fruits A Drochtersen en Basse-Saxe (ce projet comorend 6gaLement [a
mise en conserve de pommes),  A Stemwede en Rh6nanie drr tJord-t,festphaLie (ainsi
que des. instaLLations'de transformation), a tl|innendcn et Kirschenhardthof
(Bade-l{urtemberg); ainsi qurA Lauterrecken en Rh6nanie-paLatinat  (premidr.e
partie drun investissement  pIus important); extension/rationalisation de
conserveries A Seesen, Basse-Saxe, A Bad flonnef et Eornheim-Sechtem (Rh6nanie
du Nord-hlestphaLie); construction drun 6tabtissement  de transf..rmation  pour
[69umes d6shydrat6s A Andernach (Rh6nanie-Paldinat); construction rir instalIa-
tions de commerciaIisation  et de manutention  A Biscitwever  (Bade-q4u'tenberg);
-  182 060 tDM poun deux projets dans [e secter des pommes de terr.e :
construction/extension  de 2 6tabIissements  traitement/conditionnement des
pommes de terre en Rh6nanie du Nord-WestphaLie;
- 355 395 DM pour un projet dans [e secteur des fleurs et p[antes :
6targissement des instaLLations  de commerciaIisation  de l r.cd,rits .Je odp5nieres
A Borken, Rh6nanie du Nord-Westphatie.
Un concours de 120 426 288 FF a 6t6
1. Cr6dits g6n6raux.
69 687 061 fnancs ont 6t6 octroy6s
octroy6 oour un tctaI  ae 3gprojetlr en Fnance.
A 21 projets.
- 3 492 500 francs pour un projet dans te secteur des pnoduits de [a pBche :
construction dtun 6tabIissement  de transformation  de poissons A Castets, L.andes;
- 31 121 425 fnancs pour six projets dans [e secterr de [a viande :
construction  de deux abattojrs A Metz (MosetLe) et A JosseIin (Morbihan),:
construction drune unit6 de d6sossage  (viande bovine et vianCe poruine) et
dtune fabrique de produits pr6pa16s A FIeury-Les-Aubrais  (Orlear,s],;
extension/modernisation  de deux abattoirs A St-Erice-en-Cogtes (Il Le-et-
ViLaine) et A Lamba[[e (C6tes-du-Nord); extension/mcdernjsatior d: tr.ris
fabriquesl,UraLiments  pr6pa16s A Pouzanges, MouiLIeron et Cha:tlnna;r (Vendie);
- 2 9?8 000'francs pour deux projets dans Le secteur o[6iccte :
extension de deux huiLeries A Dieppe (Seine-Maritime) et Chaun,r' (Aisne);*4-
-  932 142 trancs pour un projet dans Le "ecteur des vins :
extension drune coop6rative vinicoIe ]  Pfaffenheim  (Haut Rhin);
- 24 510 394 francs pour seot Frojets dans Le secte'lr Ces fruits et ldgumes  :
gonstruction drune fabrique de concentri de fruits A Agen (Lot-et-Garonne);
extension drune confiturerie A Lubersac (Corrlze); extension/modernisation
drune fabrique de transformation  des ce"ises d Cabridres drAvigncn et de trois
entreplts poun [e stockage des cerises dans Le VaucLuse A Saunureri ViItars,
Bonnieux et Lagnes, modernisation drinstaLLatjons de traitemeht des banahes
€r La GuadeLoup6; extension/modernisation  drune station fruitiArb A Pert-Ste-Foy
(Dordogne) et enfjn constnuction/extension/modernisation de trois crj6es (deux
dans [e Pas-de-CaLais,  un€ dans Le NorC);
- ? 180 000 francs pour un projet dans Le secteur des semences  :
construction drune station semencjdre i  Nogent-sur-Seine,  Auhe,:
- 4 522 600 francs pour trois projets dans Le secteur "autres prorjuits vdg€taux":
construction/extension/modernisation de trois 6tabLissements  de teiLLage du
chanvre dans [a Somme; i  Saint-Maxent et Cahon-Souy et dans i.rEure A Neubourg.
2. Cr6dits pour les r6gions m6diterrandennes  (rdgLemont :361"78i-
50 739 ?27 FF ont 6t6 octroy6s pour 18 projets.  j
- 34 833 412 FF pour 13 projets dans Le secteur viniuoLe :
modernisation/extension  de 51 caves coop6ratjves vinicoIes (Vi,t"reLuse :6,  1
projets - Gard z 4, I projets - Pyr6n6es-0rientaLes : 34, 3 projets -  Aude : 4,
2 pnojets - H6rauLt .. 3, 2 projets); construction/extension  drinstaILations  de
stockage A Sdte; H6rauIs (y compris investissements  dans des insi-aLIations de
manutentir:n)  et i  Etne, Pyr6n6es-0rientate : rqorlernisaticnd'in;taLLations de
stockage et construction de Locaux drentre. tage A A'-;-ens, Aude,' instal. Lation
drune chalne drembouteiLLage  A Rolnes (Boue,res du Rh6nc,;
- 15 905 815 FF pour cinq projets dans [e secteur des fruits et i.4gunes  :,
construction/extension/modernisation de quatre stations dc ft'uits et [6gumes
a St. Gil.Les; Gard (deux projets) ainsi quri SoIer et St. Fel.ir"r drAval[;
Py16n6es-0rientaIes1 construction drune cri6e i  Perpigirg'1 (Pyren6es-0rientates)'
En !gf.,!gz 11 projets ont requ un concouns drun total de 4\9 411 258 Crachmes.
- ? 156 250 drachmes pour un projet dans [e secteur Laitie" :
extension drune fromagenie A Ioannina (N.Ioanninon);
- 380 810 900 drachmes pour trois proJets dans te secteun der car6;Les  :
construction de Locaux de stockage pour Le mals et modernisation  cles
instaLLations existantes A KanaIaki(N. Prevezis); extensicn de siLcs dans
trois [ocatit6s A N. Serron; ionstruction de 18 siLos et de sept "lnstat.tationE
de s6chage pour mals dans 21 [ocatitds r6parties sur tout [e territoire grec;
- 19 001 656 drachmes pour deux projets dans Le secteur or-6icote  :
nodernisation des instaItatjons drune huiIerie droLive A Kryoneri Korinthou
(N. Korinthias); constructjon drune huiLerie droLirre a Agios Petros Lefkadas
(N. Lefktdas);
- ?7 037 500 drachmes pour deux projets dans Le seeteur vir,'icoLe :
construction drune coop6rative vinicoLe A Kotymbari K'lssamou Han'ion (N.Hanion);
extension dtune coop6rative vinicote A Karystos (N.Evias);
-a.30 134 952 drachmes pour trois projets dans Ie sectettr des fruitc e{; Ldgumes  :
extension/moderni  sation d t6tabLi ssement s de transformation  des oLi ves a
N. Lakonias (trojs LocaIitds) et 6 Koboti (N. Artas); constructicn  d'une
fabrique de transformation  des naisins d Damassi Tyrnavou Larissis (N.l..arissis).I
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Un concours de 4 646 082 livres irLandaises a 6t6 octroy6 pour un totaL de
?1 projets en IrLande.
1. Cr6dits g6n6raux
2 016 678 IRL ont 6t6 octroy6es d 11 projets.
-  1 068 879 IRL pour quatne projets dans [e secteur des viandes :
modernisation drinstaLLations de transformation  A Limerick (viande bovine et
viande porcine) ainsi qurA Cootock, DubIin (viande bovine); construction drun
6tabLissement de transformation  de viande bovine A TaLLaght, DubLin; accroisse-
ment des capacitds de d6sossage et de parage i  DubLin;
-  363 289 IRL pour trois projets dans Le secteur des votaitLes et des oeufs :
modernisation/extension  dtun 6tabIissement  de transformation  des viandes de  't
voIaiLLe A GIeneaLy, tlickLow (dindes) et A Limerick; modennisation/rationaIisa-
tion du systdme de caIibrage, de conditionnement et de commercjaLisation  des
oeufs ir Donnybrook, DubLin;
- 376 310 IRL pour un projet dans [e secteur des c6r6aLe's i
cr6atjon drinsta[[ations de ndception, de condjonnement et drentreposage  du
bt6 dans [e comt6 de Cork;
-  164 625 IRL pour deux projets dans Le secteur des pommes de terre t 
,,,
modernisation/reconstruction  et cr6ation de nouveLles instaLLations  pour
Lrentreposage, [e caLibrage et Le conditionnement  des pommes de terre a
Dunboyne (Meath) et A GLanmire (Cork)i
- 43 625 IRL pour un projet dans Le secteur des atiments pour animaux :
modernisation dfune fabrique dratiments  secs A Nicho[as Street, DundaLk.
2. Cr6dits sp6ciaux (rdgLement 1820/80)
2 629 404 IRL ont 6t6 octroy6es A dix projets
- 32 864 IRL pour trois projets dans Le secteur des produits de La p6che :
c16ation drinstaLLations suppLdmentaires de transformation  des poissons  A
KincassLagh,  DonegaI ainsi qu'A RossavfeL, GaLway; modennisation drune fabrique
de transformation  des poissons A DingIe, Kernyl
-  648 060 IRL pour deux projets dans Le secteun des viandes :
construction/acquisitjon  drinstaLLations de transformation  de Ia viande bovine
dans [e comt6 de Monaghan A TuL[ynahin et A BaLLybay (6galement pour La viande
porcine);
- 530 981 IRL pour trojs projets dans Le secteur des oeufs et de ta voLaiLLe:
modernisation/acquisition  drinstatLatjons de transformation  des voLai LLes
A Shercock (comt6 de Cavan) et dans Le comt6 de Gatway; modernisation
drune station drembatLage des oeufs A Glenbrack,  comt6 de Galway;
-  947 306 IRL pour un projet dans le secteur des fruits et L6gumes :
acquisition drinstatLations supp[6mentaires  pour La production des confitures
et de marmeLades dans [e comt6 de Leitrim;
-  170 193rIRL pour un projet dans [e secteur des a[iments poun animaux :
modernisition  drune fabrique draIiments  secs A Lifford, comt6 de Donega[.
En ItaLier 52 projets ont requ un concours totaLisant 54 446 141 990 lires
itaLiennes.
1. Cr6dits g6n6raux : 10 608 861 908 Lires pour 25 projets.
- 4 565 550 369 Lires pour quatre projets dans Le secteur taitier  :-6-
I
:
I
extension dtune fromagerie i  Travedona Monate (Varese) et restructuration  de
tocaux drentreposage A Mi[an et Lipomo (Como)i achdvement  de deux Laiteries
d Vicenza et A Lodi (MiLan); modernisation drune Laiterie A F[orencep
- 1 334 125 000 Lires pour trois projets dans [e secteur des c6r6ales :
construction de Locaux drentreposage  A Rovigo; construction drinstaLLations
de sdchage et drentreposage pour Le mals A Motl.a di Livenza (Tr6vise)1 modern,-
satjon et instaLLations de s6chage et de manutention A San Giorgio de Livenza
(Veni se);
- 3?4 814 034 [ires pour deux projets dans le secteur huil.ier :
extension/restructunation  de deux hui Leries coopdratives i  San Gimintano
(Sienne) et MontespertoLi (FIorence);
- 2 9?9 390 505 [ires pour dix projets dans [e secteur vinicote :
modernisation/restructuration/extension  de coop6ratives  vjnicotes i  Reggio
CaLabria (3), Mod6ne (1), ForLi (3), Sienne (?)1 Arezzo (1) et pLusieurs e
Bo Izano;
-  413 250 000 lires pour quatre projets dans [e secteun des fruits et Ldgumes :
extension et/ou restructuration de quatre stations pour fruits et l6gumes i
Ravenne (2), Ferrare. ('l) et ForLi (1);
-  548 750 000 Lires pour un projet dans Le secteur du tabac :
extension drun 6tabLissement  de transformation.  du tabac A P6rouse;
-  4gZ 982 OOO [ires pour un projet dans Lri'secteur de tfatimentation des animaux :
cr6ation drinstaItations de traitement et de commerciaLisation des atiments
pour animaux dans diverses tocaIit6s des provinces de Tr6vise et de BeLLuno.
2. Cr6dit pour Les 169ions m6diterran6ennes rdgtement 1361/78> :43 837 280 082
[ires pour 27 projets
- Z 846 849 300 Lires pour quatre projets dans te secteur des produits de ta
p€che :
construction d'un 6tabIissement  de cong6Lation et de transformation du poisson
A Tarantei construction et modernisation de deux 6tabLissements  de transforma-
tion A Portopa[o (Stracusa) et A fvlargherita Marina de Leuca (Lecce)i con-
struction d'linstaILation de vente et de production i  Anzio (Rome);
- 1 214 150 000 pour un projet dans Le secteur des "autres produits animaux" :
construction drun centre de commerciaIisation  des produits de Ia zootechnie
A Campobassoi
- 7 690 853 451 Lires pour six projets dans Le secteur des c6r6aLes :
construction  dr instaILations drentreposage, de traitement, de caIibrage
et de commerciaLisation  A Genzano (Potenza) et A Irsina (Matera); modernisation
et/ou extensjon dtinstaLLations drentreposage  dans quatre tocaLit6s de La
province de Foggia;
- 7 132 934 635 Lires pour quatre projets dans Le secteur du vin :
construction drune coop6rative vinico[e i  Genzano di Lucania (Potenza);
extension de deux coop6ratives vinicotes A CoILi deI Tronto (AscoLi Piceno)
et Locorotondo (Bari); construction drune vjnaigrerie A Acereza (Potenza);
-  12 727 ll81 149 Lires pour huit projets dans Le secteur des fruits et ldgumes :
construction de stations de fruits et/ou de L6gumes A Casatbordino (Lieti),
Tursi (fvlatera); PaLmi -  agrumes seuLement (Reggio CaLabria)1 extension
drinstatlations de transformation et de commercialisation  A Simeri-CrichjI
I
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(Catanzaro); extension drun centre n:..:ttioroduits i  Vibo VaLenita (Catanzaro);
,construction dtinstaLLations de transro'mation et de comrrcrcial"isation  des
raisins A CaLtanisette, Favana (A-lrigenio) et i  Agrl de CaLtanisetta;
- 10 535 154 500 Lires pour trois projets dans [e secteur du tabac :
construction  de deux 6tabLissements  pour Le traitement, La transformation
et La commerciaIisation  du tabac A PaduLi (Benevento) et A Cerratina
(Pescara)i extension de deux 6tabLissements  de transformation  du tabac
I  Santa fvlaria Capua Vetere (Caserte) et A Pontecagnono (SaLerne);
- 1 689 857 047 Lires pour un projet dans Le secteur des atiments'pcu!"  animaux  :
construction  drun fabrique dratiments pour animaux A Pigno[a (Fotenza).
Un concours de 6 593 069 fLorins a 6t6 octroy6 pour un total de ? projets
aux Pays-Bas.  ""
- 3 170 944 HFL  pour cing projets dans [e secteur des viancjes :
construction  drune unit6 de transformation  dans un abattoir i  sindhoven (N.Br.);
modennisation/adaptatjon drun abattoir A Bneda (N.Br ),  d'un arbattoir (bovjns)
A Deventer (0V) et de deux abattoirs (porcins) A Bois-le-Duc et Cuijk (N.Br.);
-  410 375 HFL poun un projet dans [e secteur desoe.rfs et Ce [a vcLaiLLe  :
modernisation/rationaIisation  drun abattoir de vdtailles jr Uden {N.Br.);
-  739 515 HFL pour un projet dans [e secteur des fruits et L6gunres :
adaptation/modernisation  drune cri6e dan.s La GueLdre;
- 2 27? 235 HFL pour deux projets dans [e secteur des f[eurs et cjes plantes :
extension de deux cri6es A Rijnsburg (ZH) et A VLeuten (Utr.\.
Au Royaume-Unir  24 projets ont regu un conc( 's pour un nontdnt totaL de
4 773 776 Livres britanniques.
1. Cr6dits g6n6raux
3 995 299 UKL pour ?1 projets
-  1 978 469 UKL pour sept projets dans te secterrr des via,,Ces :
am€Lioration de trois abattoirs A Brumsgrove (t,lorcestershine) r  Gu:; ldford
(Surrey) et Kendat (Cumbria),' construction de deux +abriqr,:ss ije r,roduits i  base de viande A Gaerwen (Angtesey) et Strabane (comt6 deTyrone);
am6Lioration de deux 6tabIissements  de transformation dc vrar,Ceg porcines
A Ruskington (LjncoLnshjre)  et A Broxburn (t.Jest Lothian);
-  522 185 UKL pour trois projets dans [e secteur [aitier  :
expansion et modernisation  drune fromagerie dans Ie comi6 cie lyrone;
am6tioration drun 6tabLissement  de transformation  du [ait: A grrstoL;
instaLLation  de Lr6quipement  drune fabrique de yaourts A Chii;hester,  Sussexl
'357 738 UKL pour un projet dans Le secteun des oeufs et oe La voL:'iL[e;
am6[ioration dr6tabLissements de transformation  des viandes de vcLail"Ie
i  Dungannon (Comt6 de Tyrone) et A Moira (comtd de Dor*n);
-  423 ?36 UKL pour deux projets dans [e secteur des cdr6aLe.s :
construct'ion de deux entrep6ts A c6r6aLes A PortsLade (East Susser) et
d AyLshah (NorfoLk);
- 95 673 UKL pour trois projets dans Le secterrr des fr,.rjts et t6gumes :
modernisation drun 6tabLissernent de transfonmation  de produits horticol.es
A BiggIeswbde (Bedfordshire; modernfsation d:un centre de oistribrltion pr"es
de Southamptoni am6Lioration des instaLLations  de caIihrage  e'c cJ? cond'itionne-
ment de t6gumes a 0[d Leake, Linco[nshire;,a
L
I
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46 005 UKL pour un projet dans te secteur des senences ' 
'
anrdtioratjon drun 6tabLissement  de transfor^mation des semences i  Twyford,
Berkshi re;
57? Og3 UKL pour quatre projets dans [e secteun des pommes de terre :
modernisation drun 6tabIissement  de commerciaLisation  de pommes de terre
et droeufs dans Le comt6 drAntrim; d6vel.oppement drun 6tabLissement pour
te caLibrage des pommes de terre prds de Ross-on-Wye, Herefordshire;
dquipement drune fabrique de chips A Corry, Northamptonshine;  construction
drun entrepot A pommes de terre dans Le Berwickshire.
?. Cr6dits sp6ciaux (rAg[ement 1943i81)
tt 778 477 UKL ont 6t6 octroy6fpour trois projets int6nessant [e secteur des
aIiments pour animaux  :
construction drinstatIations de stockage A Canickfergus, comt6 drAntnim;
cr6ation drune fabrique draLiments  pour aninaux A RandaLstown,  comt6 drAntrim
et modernisation drune fabrique existante i  Omagh, comtd de Tyrone'